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 　社会福祉分野では高橋らがネウボラの歴史や福祉政策についてまとめている 1） 。幼児教
育，家政分野では向井，上垣内らはネウボラの保健士が子育てにおいて果たす役割の有効





題を抽出している 6） 。 
 　制度，仕組み，利用者への心身への影響は社会福祉分野や看護分野での研究が進む一方
で，施設の立地や施設内の計画などデザインや建築の分野での研究はあまり進んでいない。 

























 3 ― 1　施設概要 






























Espoo Centre 63,222 22 6,303 287
Mate rn i ty  and  ch i ld 
health clinics
B Kalajärvi Health Clinic ◯ ◯
C




Espoonlahti 55,620 21 4,926 235
Kivenlahti Health Clinic ◯ ◯
E Nöykkiö Health Clinic ◯
F Saunalahti Health Clinic ◯
G
Leppävaara 69,505 32 6,447 201
Aurora Health Clinic
H Leppävaara Health Clinic ◯ ◯ ◯




42,698 18 3,567 198
Iso Omena Maternity and 
Child Health Clinic
◯ ◯ ◯ ◯ ◯
K Tapiola 47,313 21 3,495 166 Tapiola Health Clinic ◯
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 　また，Iso Omena Neuvolaは Iso Omena shopping centreというショッピングセンター内に
立地している。同じフロアの中央部には図書館機能，そして，図書館を囲うように，7つ
































実施主体 地方自治体（市） 運営資金 各自治体の税収入














 3 ― 2　施設内配置 
 （1）施設平面 























































 ※1　Statistics Finland’s PxWeb databases参照 
 ※2　6歳以下の子ども及び妊産婦の合計2019年時点 
 1） 高橋睦子「ネウボラ　フィンランドの出産・子育て」かもがわ出版2015 
 2）向井美穂，上垣内伸子，井上知香「妊娠期からの継続的子育て支援の有効性―フィンランド








ジャーナル，71（7），pp598 ― 604　2019 
 6）下村萌，森田昌嗣，平井康之「サービスデザインの視座に基づくネウボラ調査─フィンラン
ドの子育て支援に関する研究」デザイン学研究，65（3），pp15 ― 3_22，2019 
